





U v o d
Mi, n a r o d i  U j e d i n j e n i h  n a r o d a  o d  Luč ni
da spasimo buduća pokoljenja od užasa rata, koji je dva puta u toku 
našega života nanio čovječanstvu neizrecive patnje,
da ponovo potvrdim o vjeru  u  osnovnajg ra ya  čovjeka, u  dostojanstvo i 
vrijednosit čovjeka, u ravnopravnost m.UiškaracaTTzena'kao i u ralwioprav- 
nost velikih i malih naroda,
da stvorimo uvjete potrebne za održanje pravde ii poštivanje obveza, koje 
proistječu iz (ugovora i ostalih izvora međunarodnog prava,
da potpomaže/mo socijalni napredak i poboljšanje životnih uvjeta u  većoj 
slobodi,
p a  u  t u  s v r h u
da budem o snošljivi i da živimo zajedno u m iru ikao dobri susjedi,
da ujedinimo svoje snage za održanje m eđunarodnog m ira i sigurnosti,
da prihvatim o načela i da uvedemo načine koji jamče d a  se neće upotrije­
biti oružana siila osim ako je  to  u općem interesu,
da upotrijebim o međunarodni mehanizam radi potpom aganja gospodar­
skog i socijalnog napretka  sviju naroda,
o d l u č i l i  s m o  d a  z d r u ž i m o  s v o j e  n a p o r e  z a  o s t v a r e ­
n j e  t  i h c i 1 j e v a.
Prem a tome naše vlade, putem  predstavnika koji su se okupili u gradu 
San Francisku i pokazali svoje punomoći u 'dobrom  i propisanom  obliku, 
prihvatile su ovu Povelju Ujedinjenih naroda i ovim osnivaju međuna­
rodnu organizaciju pod imenom Ujedinjeni narodi.
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